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雪 の 利 用
26 年 前 の 昭 和 38 年 に 北 陸 地 方 は 大 豪 雪 に 見 舞 わ
れ ま し た 。 交 通 は 各 地 で 途 絶 え 、 人 々 は 雪 の 重 圧
か ら 家 を 守 る た め の 雷 降 ろ し や 通 路 を 確 保 す る た
め の 除 雪 に 追 い 立 て ら れ ま し た 。 日 用 品 や 、 生 鮮
野 菜 が 不 足 し 、 学 校 や 職 場 に 通 う 道 を 確 保 す る の
に も 難 渋 し ま し た 。
市 街 地 か ら 遠 く 離 れ た 山 間 、 へ き 地 は 陸 の 孤 島
と な り 、 病 人 が で て も 手 当 て が 出 来 な い よ う な 危
険 な 状 態 が 続 い た の で す 。
そ の 後 、 最 近 で は 昭 和 56 年 に も 北 陸 地 方 が 豪 雪
に 見 舞 わ れ ま し た 。 こ の と き も い ろ い ろ な 被 害 を
受 け ま し た が 、 多 批 の 雪 が 降 っ た 割 り に は 生 活 に
お よ ぽ す 影 響 が 比 較 的 少 な か っ た こ と が 知 ら れ て
い ま す 。 し か し 、 屋 根 の 雪 を 降 ろ す の に 苦 労 し ま
し た し 、 交 通 路 を 確 保 す る た め に 除 雪 機 械 を 動 か
す の に 莫 大 な 経 費 が 使 わ れ ま し た 。
春 ま で 待 て ば 自 然 に 解 け て し ま う 雷 に ど う し て
多 額 の お 金 を 使 わ な け れ ば な ら な い の で し ょ う か 。
冬 に な る と 快 晴 の 続 く 東 京 や 太 平 洋 側 の 地 域 と は
反 対 に 、 ど う し て 私 ど も だ け が 雷 に い じ め ら れ な
け れ ば い け な い の で し ょ う か 。
昭 和 56 年 の 豪 雪 は 雷 に つ い て よ く 考 え る 機 会 を
与 え て く れ ま し た 。 富 山 県 の 中 沖 知 事 は 「 発 達 し
た 科 学 技 術 と 人 間 の 知 恵 を 使 え ば 、 雷 の よ い 面 を
見 い 出 し 、 雷 を 社 会 の 発 展 に 役 立 て て ゆ く こ と が
出 来 る に ち が い な い 」 と い う 画 期 的 な 考 え を 提 唱
し ま し た 。
富 山 県 で は 古 い 時 代 の 雪 の 利 用 が 見 直 さ れ る 一
方 、 広 く 県 民 に 呼 び か け て 雪 の 利 用 に 関 す る ア イ
デ ア が 発 掘 さ れ 、 実 際 に 役 立 て よ う と い う 研 究 も
進 め ら れ ま し た 。
雪 の 特 徴
雪 の 利 用 を 考 え て ゆ く 上 で 、 雪 の 長 所 の い く つ
か を 知 っ て お く こ と は 大 事 で す 。
①  雪 は 太 瑞 光 の 95% か ら 60% を 反 射 し ま す 。 そ
の た め 厚 さ 30 セ ン チ の 雷 の 底 は 暗 黒 の 世 界 と な
り ま す 。 朝 、 雷 に 包 ま れ た 自 動 車 の 内 部 が た い
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へ ん 暗 い の を 経 験 し た 人 も 多 い と 思 い ま す 。
②  富 山 の よ う に 湿 っ た 雷 の 積 も っ て い る と こ ろ
で は 、 積 雪 の 内 部 は 温 度 は 0 ℃ で 湿 度 が 100%
に 保 た れ ま す 。 こ の た め 、 酋 の 中 に 保 存 さ れ た
植 物 は 眠 り 絞 け 、 芽 を 出 す こ と が あ り ま せ ん 。
③  湿 っ た 雪 は 熱 を 全 く 通 さ な い の で 、 完 璧 な 断
熱 材 の 役 割 を 果 た す と い う 利 点 が あ り ま す 。
④  雪 の 融 解 熱 は 氷 と 同 じ 1 g 当 た り 80cal と た い
へ ん 大 き い こ と が あ げ ら れ ま す 。 雷 の エ ネ ル ギ ●  
ー 利 用 の 多 く が こ の 大 き な 融 解 熱 の 活 用 に 関 係
し て い ま す 。
⑤  雪 が 地 面 を 覆 っ て 、 大 気 の 汚 染 を 防 ぎ 、 清 浄
な 環 境 を 作 り だ し ま す 。
⑥  雪 が 騒 音 を た い へ ん よ く 吸 収 し 、 静 か な 落 ち
着 い た 環 境 を つ く り だ す こ と に 役 立 っ て い ま す 。
そ の 他 に も 様 々 の 優 れ た 点 を 持 っ て い る こ と
が 知 ら れ て い ま す 。
農 叢 に お け る 雪 の 利 用
野 菜 は 保 存 の き か な い も の と 思 わ れ て い ま し た 。
で す か ら 野 菜 の 買 い だ め を し て も 効 果 が な く 、 腐
ら せ て し ま う だ け で し た 。 農 家 で は 収 穫 期 に な る
と 取 れ 過 ぎ た 野 菜 を 家 畜 の 餌 に し た り 、 畑 に 捨 て
る こ と も あ り ま す 。 何 と も も っ た い な い 話 し で す 。
そ こ で 、 15 年 ほ ど 前 か ら 新 潟 県 高 田 に あ る 北 陸 農
業 試 験 場 で は あ ま っ た 野 菜 を 雪 の 中 に 保 存 す る 研 ・・
究 を 開 始 し ま し た 。 而 田 は 雪 の 多 い こ と で 有 名 な
と こ ろ で す 。 大 根 、 に ん じ ん 、 キ ャ ペ ッ 、 白 菜 な
ど 各 種 の 野 菜 が 雪 の 中 に 保 存 さ れ 、 目 方 の 変 化 、
糖 分 の 変 化 、 痛 み 具 合 な ど が 細 か く 調 ぺ ら れ ま し
た 。 そ の 結 果 、 目 方 が 増 え 、 甘 み が 増 す と い う 意
外 な こ と が 分 か り ま し た 。 暗 や み の 中 に 保 存 さ れ
て い る の で 、 発 芽 す る こ と は あ り ま せ ん が 、 根 は
成 長 し ま す 。 周 り に 豊 富 に あ る 水 分 を 吸 っ て 成 長
し た の で す 。 大 根 は 身 が や わ ら か く な り 、 ほ と ん
ど の 野 菜 が 甘 み を 増 し み ず み ず し く な り ま し た 。
北 海 道 は ジ ャ ガ イ モ の 生 産 王 国 と し て 知 ら れ て
い ま す 。 男 爵 と い う 種 類 の イ モ は 本 州 各 地 へ の 贈
り 物 と し て も 喜 ば れ て い ま す 。 こ の イ モ は 春 に な
る と 発 芽 し て 食 ぺ ら れ な く な る の が 将 辿 で す 。 そ
の た め 、 朴 先 か ら 地 も の の ジ ャ ガ イ モ が 出 1111 る 秋
ま で の 期 間 は 、 九 州 組 の 初 物 を 硲 く 買 わ さ れ て い
ま し た 。 北 海 道 と し て は 十 分 に 生 畝 批 が あ る の に 、
保 存 が き か な い と い う 理 由 だ け で 高 い も の を 買 わ
ね ば な ら な い と い う 悩 み が あ り ま し た 。 こ の 悩 み
も 苫 ・ 氷 を 用 い た 冷 蔵 ） 事 の 利 用 に よ っ て 解 決 さ れ
つ つ あ り ま す 。
イ チ ゴ や ア ス パ ラ の 抑 制 栽 培 に も 雷 が 利 用 さ れ
て い ま す 。 イ チ ゴ は 保 存 が き か な い の で 、 い ろ い
ろ な 時 期 に 出 荷 す る た め に は ど う し て も 時 期 を ず
ら し た 栽 培 を し な け れ ば な り ま せ ん 。 そ こ で 、 イ
チ ゴ 畑 の 上 に 雪 を 積 み 上 げ 、 イ チ ゴ の 発 芽 を 遅 ら●  せ た 栽 培 が 行 わ れ て い ま す 。 も っ と 長 い 期 間 に わ
た り 出 荷 を ず ら す に は 、 イ チ コ ＇ の 苗 を 雷 山 の 中 で
冬 眠 さ せ 、 6 月、 7 月 頃 に 苗 ど こ に 移 し た 栽 培 も
行 わ れ ま す 。
• 
同 じ よ う な 抑 制 栽 培 は 、 球 根 類 に も 応 用 さ れ ス
カ シ ユ リ 、 チ ュ ー リ ッ プ な ど の 時 期 外 れ 栽 培 も 行
わ れ ま す 。 変 わ っ た と こ ろ で は 、 桜 の 枝 を 雪 の 中
に 保 存 し 夏 に 花 を 咲 か せ る こ と も 可 能 に な っ て い
ま す 。 雪 の 中 に 保 存 し た カ ニ が 1 か 月 も 生 き て い
た と い う 話 も あ り ま す 。
福 井 や 長 野 県 で は 雪 解 け の 冷 た い 水 を 用 い た ワ
サ ピ の 水 耕 栽 培 も 行 わ れ て い ま す 。 最 近 、 国 土 庁
の 委 託 を 受 け て 雪 の 利 用 に つ い て 調 査 研 究 を 行 っ
た 日 本 鉄 工 連 盟 の 調 査 に よ る と 、 「 き の こ 」 栽 培
へ の 雷 利 用 の 有 望 性 を 見 い 出 し て い る よ う で す 。
こ の 調 査 で は 温 室 栽 培 も 再 検 討 さ れ 、 暖 か い 地 方
で の 利 用 よ り も 、 寒 い 地 方 で の 温 室 利 用 の ほ う が
将 来 は 有 望 に な る と 見 込 ん で い ま す 。 1紺 束 よ り 南
図 l 冬 に 積 も っ た 雪 を 夏 ま で 保 存 し て お 〈
氷 室 が 、 い ま 見 な お さ れ て い る 。
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の 暖 地 で は u に 温 宅 を 利 ）IJ し よ う と す る と 冷 J)} し
な け れ ば な り ま せ ん 。 そ こ で 暖 地 で の 冷 房 と 寒 冷
地 で の 暖 房 を 比 較 す る と 、 暖 ） ガ す る ほ う が 安 上 が
リ で あ る と い う 結 論 に な る の で す 。 約 手 県 の i){() 、1
村 は 積 極 的 に 舌 の 利 HI を 進 め て い ま す が 、 及 に イ
チ ゴ の 荀 を 温 室 に 移 す と 根 が 十 分 張 ら な い う ち に
実 を つ け る の で 、 商 品 価 値 の 高 い 大 き な 粒 の イ チ
ゴ が 得 ら れ な い と い う 欠 点 が あ り ま し た 。 こ の 悩
み を 解 決 す る た め に 、 苗 床 の 土 の 中 に 冷 水 を 配 管
し 、 成 長 を 抑 制 し な が ら 十 分 に 根 を 成 長 さ せ る こ
と で 、 良 質 の イ チ ゴ を 栽 培 す る こ と に 成 果 も 上 げ
ら れ て い ま す 。
私 達 は 、 0 ℃ と い う よ う な 低 い 温 度 で は 植 物 は
成 育 し な い も の と 思 い が ち で す 。 で す か ら ， 寒 く
な る と 晨 地 は 長 い 眠 り に つ い て し ま う の で す 。 土
地 の 有 効 利 用 を 進 め る 上 で は 、 雷 の 下 で も 農 業 が
営 ま れ る 方 法 を 研 究 す べ き で し ょ う 。 た と え ば 、
冷 た い 流 氷 の 下 に 翌 富 な プ ラ ン ク ト ン が 生 息 し 、
魚 の 宝 廊 と な っ て い る こ と に 注 目 し て い た だ き た
い と 思 い ま す 。 こ の 他 に 、 冷 た い と こ ろ で も 生 息
す る 生 物 に は 、 氷 河 や 雷 埃 の 上 で 生 活 す る 徴 生 物 、
冷 蔵 庫 の よ う な 低 温 下 で 成 長 す る 微 生 物 、 霜 の 害
を も た ら す 好 冷 歯 な ど が あ げ ら れ ま す 。 こ の よ う
な 低 温 下 で 成 育 す る 生 物 に 目 が 向 け ら れ 、 将 来 、
雷 面 下 で も 農 業 が 行 わ れ る よ う に な る と 索 晴 ら し
い こ と と 思 い ま す 。
水 産 業 で の 雪 の 利 用
ア メ リ カ の 論 文 に 昔 は 捕 鯨 船 の 船 底 に 氷 を 梢 ん
で 、 魚 の 冷 却 保 存 に 利 用 し た と い う 報 告 が あ り ま
す 。 牡 い と き の 漁 で は 魚 の 鮮 度 を 保 っ た め に 氷 が
利 用 さ れ ま し た 。 富 山 県 で も 昔 は 、 雪 を 集 め て 雪
山 を 作 り 夏 ま で 保 存 し 、 食 用 や 魚 の 冷 却 に 使 用 さ
れ て い ま し た 。 今 で も 、 魚 屋 で は 氷 で 鮮 度 の 維 持
を し て い る と こ ろ を み か け ま す 。
陸 地 で は 冷 水 を 好 む 魚 は 山 間 の 奥 地 に い る こ と
が 多 い も の で す 。 そ う い う 魚 は 沢 山 と る こ と が 難
し い の で 、 貸 菰 な 魚 に 数 え ら れ ま す 。 そ こ で 、 淡
水 魚 の イ ワ ナ や ヤ マ メ な ど の 人 工 養 殖 に 雪 解 け の
冷 水 を 利 用 す る の が 好 適 と い う 研 究 も あ り ま す 。
雪 の エ ネ ル ギ ー 利 用
雪 の 冷 熱 を 発 電 や 冷 房 に 利 用 し よ う と い う 研 究
が 行 わ れ て い ま す 。
発 電 で は 二 つ の 方 式 が 研 究 中 で 、 一 つ は 、 温 度
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差 発 電 と も い わ れ 、 口 の も つ 0 ℃ と ほ か の 50 ℃ 程
度 の 熱 源 と の 間 の 温 度 差 を 利 用 し ま す 。 揮 発 性 の
フ ロ ン や ア ン モ ニ ア の 蒸 発 と 液 化 を 行 わ せ 、 窃 圧
の 蒸 気 を 発 生 さ せ て タ ー ピ ン を 回 す の で 、 火 力 発
電 に に て い ま す 。 海 洋 の エ ネ ル ギ ー 開 発 に お け る
海 洋 溢 度 差 発 電 で は 、 20 ℃ 程 度 の わ ず か な 温 度 差
を 利 用 し て 、 IOkW の 発 電 が 行 わ れ て い ま す 。 jf/j 度
に 開 発 さ れ た 海 洋 温 度 差 発 電 の 技 術 を 、 こ こ で は
雪 発 電 の ほ う に 応 用 で き る と い う 便 利 さ が あ り ま
す 。
も う 一 つ の 発 電 は 、 富 山 大 学 が 研 究 し て い る 熱
サ イ ホ ン 発 電 で 、 舌 の 0 ℃ と い う 低 熱 源 と 温 泉 水
な ど 30 ℃ 程 度 の 高 熱 源 と の 間 の 温 度 差 で 蒸 気 の 発
生 と 液 化 を 行 わ せ ま す 。 液 体 の も つ 位 諮 エ ネ ル ギ
ー で 発 屯 す る も の で 、 こ れ は 水 力 発 電 に に て い ま
す 。 フ ロ ン の う ち 気 化 熱 の 小 さ い も の を 捜 し ま す
と、 ll ~20cal/ g と い う の が あ り ま す 。 つ ま り 、
雪 1 g で 4 g ~ 7 g の フ ロ ン を 高 い 位 沢 に あ る ダ
ム に 液 化 さ せ 、 発 電 に 使 う こ と が 出 来 る わ け で す 。
模 型 が 科 学 文 化 セ ン タ ー の 理 工 展 示 室 に 展 示 さ れ
て い ま す 。
こ れ ら 二 つ の 発 屯 は 冷 熱 源 に 「 酋 」 を 用 い る の
で 、 単 に 舌 発 竜 と も 呼 ば れ ま す 。 熱 サ イ ホ ン 発 電
で は 気 化 熱 の 小 さ い 液 体 を 用 い る こ と に よ り 、 雪
を 5 倍 程 度 に 活 用 出 来 る と さ れ て い ま す 。 摂 部 湖
の 氷 を 保 存 す る と 水 力 発 電 の 5 倍 、 つ ま
り 10 億 ト ン の 水 に 匹 敵 す る 発 電 が 期 待 さ れ る と い う
勘 定 に な り ま す 。 熱 サ イ ホ ン 発 電 は ま だ 研 究 の 途
上 に あ り ま す が 、 理 論 上 の た い へ ん 興 味 あ る 問 題
も 残 さ れ て お り ま す 。 今 後 の 発 展 が 期 待 さ れ る も
の で す 。
図 2 熱 サ イ ホ ン 発 電 の 実 験 装 置
雪 を 用 い た 建 物 冷 房
貨 冷 房 も ま た 舌 の エ ネ ル ギ ー 利 用 と し て 注 目 さ
れ ま す 。 こ れ は 雪 を 反 ま で 保 存 し 、 建 物 の 冷 房 に
利 用 し よ う と す る も の で す 。 雪 の 解 け 水 は 温 度 が
低 い の で 、 病 院 や デ パ ー ト で 要 望 さ れ る よ う な 質
の 店 い 冷 房 を 可 能 に し て く れ る と 考 え ら れ ま す 。
た と え ば 、 病 院 で は 患 者 に 撒 し い 剌 激 を 与 え る
こ と は 好 ま し く な い の で 、 で き る だ け 外 気 温 に 近
い 状 態 に 保 ち な が ら 、 快 適 な 環 境 を 与 え る こ と が
必 要 に な り ま す 。 一 方 、 デ パ ー ト の よ う に 人 の 出
入 り の 激 し 、い と こ ろ で も 、 通 常 の 冷 房 と は 異 な る
甜 度 な 冷 房 が 必 要 に な り ま す 。 つ ま り 、 冷 や し 過
ぎ る と 、 は じ め は 快 く て も 、 す ぐ に 応 は だ が た つ
ほ ど 冷 た く な り 、 買 い 物 ど こ ろ で は な く な っ て し ●  
ま い ま す 。 で す か ら 、 汗 ば ん だ 身 体 で 建 物 の 中 に
飛 び 込 ん だ 人 で も 快 く 冷 え 、 し か も 、 快 さ が 持 続
す る よ う な 冷 房 を し な け れ ば な り ま せ ん 。
肯 冷 房 は こ の よ う な 病 院 や デ パ ー ト の 冷 房 に も
効 果 を 発 揮 す る と 考 え ら れ ま す 。 舌 解 け 水 で 冷 や
す と 、 た い へ ん 乾 燥 し た 空 気 が 得 ら れ ま す 。 し か
し 、 そ の 空 気 は 冷 た す ぎ る の で 、 こ れ を 室 内 の あ
た た か い 空 気 と あ ら か じ め 混 合 さ せ ま す 。 そ れ か
ら 吹 き 出 す の で す 。 こ の よ う に す る と 、 温 度 は 外
気 と あ ま り 違 わ な い の に 、 た い へ ん 温 度 の 低 い 空
気 と な り ま す 。 汗 ば ん だ 身 体 の 人 は 索 早 く 水 分 の
蒸 発 が 起 こ り 、 そ の と き 多 祉 に 奪 わ れ る 気 化 熱 で
不 快 感 が 吹 っ 飛 び ま す 。 し か も 、 温 度 そ の も の は
そ れ ほ ど 低 い わ け で は あ り ま せ ん の で 、 寒 す ぎ る
こ と に は な ら な い の で す 。 病 院 で も 、 温 度 を あ ま
り 変 え な い で 湿 度 の 小 さ い 環 境 を 作 る こ と で 、 抵 ・
抗 力 の 弱 い 患 者 を 守 る こ と が で き る の で す 。
君 冷 房 が 実 用 化 さ れ る と 、 電 気 を 余 り 使 わ な く
な る の で 電 力 会 社 に と っ て は 迷 惑 な よ う に 思 い ま
す が 、 そ う は な り ま せ ん 。 電 気 と い う の は 年 間 を
通 し て 均 等 に 使 わ れ る の が 望 ま し い の で 、 夏 だ け
多 祉 に 使 わ れ る の は か え っ て 困 る わ け で す 。 で す
か ら 、 雪 冷 房 を 早 く 導 入 し 夏 場 の 電 力 使 用 を 小 さ く
す る こ と は 国 家 的 見 地 か ら も 望 ま し い こ と な の で す 。
こ れ ま で '[J 山 県 は 、 古 に よ る 建 物 冷 房 を 目 指 し
て 、 第 一 段 階 と し て 舌 の 保 存 実 験 を し て き ま し た 。
今 年 は 、 い よ い よ 上 平 村 で 舌 を 使 っ た 住 宅 の 冷 房
実 験 が 行 わ れ る 予 定 で す 。 雪 利 用 の 実 用 化 ヘ 一 歩
近 づ く わ け で す 。
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図  ー 3 雪  を 用 い た 建 物 冷 房
そ の 他 の 雪 の 利 用
お 酒 を 作 る に は 、 「 こ う じ 」 を 発 酵 さ せ ま す 。
こ の と き 多 最 の 熱 が で ま す 。 こ の 熱 を う ま く 除 去●  し て や ら な い と お い し い お 酒 が 得 ら れ ま せ ん 。  こ
の た め 、 お 酒 は 寒 い 冬 に 仕 込 ま れ る の で す が 、 雪
を 使 っ て 冷 や し な が ら 発 酵 さ せ る こ と も 行 わ れ ま
す 。
立 山 山 麓 で は 国 の 新 エ ネ ル ギ ー 開 発 の 一 環 と し
て 太 陽 光 発 電 の 研 究 が 行 わ れ て い ま す 。 雪 国 で は 、
夏 は 有 効 に 発 電 さ れ て も 雷 の 降 る 冬 は 発 電 パ ネ ル
が 雪 で 覆 わ れ 、 発 電 は 難 し い と 思 わ れ て い ま し た 。
そ の こ と に 間 違 い は な い の で す が 、 調 査 研 究 の 結
果 、 冬 の ほ う が 発 電 出 力 が 大 き く な る と い う 意 外
な 成 果 も 得 ら れ ま し た 。 な ぜ 、 太 陽 の 日 差 し の 弱
い 冬 に 発 電 出 力 が 大 き く な っ た の で し ょ う か 。 発
電 索 子 を 組 込 ん だ パ ネ ル が 傾 斜 し た 屋 根 面 に 張 り
付 け ら れ て い る こ と が 関 係 し た の で し ょ う か 。 実
は 、 近 く の 山 の 斜 面 か ら 反 射 す る 光 が 発 電 パ ネ ル
に 達 し 、 太 揚 か ら 直 接 来 る 光 と 合 わ さ れ て 強 い 光
に な っ て い る こ と が 分 か り ま し た 。 こ の 分 で ゆ く
と 、 冬 は 雪 が 積 も ら な い よ う に パ ネ ル を 雪 面 ＇に 'fEJ
け て 、 雪 面 反 射 で 発 電 す る こ と も 考 え ら れ そ う で
．  
す 。
雲 の な い 昭 れ た と き ス キ ー 場 で は 日 焼 け が 意 外
に 進 む の も 、 太 隔 か ら 来 る 直 接 の 光 の ほ か に 、 雪
面 で 反 射 さ れ る 光 が 加 わ る た め で あ る こ と を 考 え
る と 、 発 電 出 力 の 大 き か っ た こ と に 納 得 が 行 き ま
す 。
お わ り に
雷 に も 良 い 点 が 多 く あ り ま す 。 そ れ を 積 極 的 に
見 い 出 し 、 活 用 し て ゆ く ぺ き だ と い う 希 望 は 昔 か
ら あ り ま し た 。 雪 山 を 作 り 雪 の 長 期 保 存 を 行 い 、
雷 を 食 用 、 医 薬 品 、 魚 な ど の 冷 却 な ど に 使 っ て き
ま し た 。 し か し 、 長 い 間 、 雪 の 人 間 生 活 に 障 害 を
与 え る 面 に 注 意 が 向 け ら れ て き ま し た 。
昭 和 56 年 の 豪 雪 は 、 雪 を 害 と 見 な す の か 、 雷 の
利 点 を 研 究 開 発 し、 雷 を 利 用 す る よ う な 社 会 を 目
指 す の か の 選 択 を 迫 ら れ ま し た 。 富 山 県 は 雪 の 長
所 を 見 い 出 し 、 積 極 的 に 活 用 し て ゆ く 道 を 選 び ま
し た 。 こ れ か ら 、 雷 の 利 用 の 研 究 が ま す ま す 活 発
に な り 、 一 つ で も 多 く が 実 用 化 さ れ て ゆ く こ と を
願  っ て い ま す 。
（ つ し ま か つ と し 富  山 大 学 教 授 ）
表 紙 写 真 に 寄 せ て 一 昭 和 初 期 の 雪  山 （ 黒 部 市 金 屋 ） 一
雪 を 山 の よ う に 積 む の で 雪 山 と 呼 ん だ 。 子 供
の こ ろ 、 そ の 口 明 け が 待 ち ど お し か っ た 。
大 正 13 年 か ら 昭 和 14 年 ま で 築 か れ た が 、 県 下
に は す で に 明 治 に 作 ら れ た 記 録 も あ る 。 当 地 の
営 山 は 、 近 く の 生 地 の 海 で と れ た 魚 介 類 の 、 当
時 花 形 だ っ た 鉄 道 に よ る 遠 距 離 輸 送 の 冷 蔵 用 に
当 て た 。 ま た 魚 の 行 商 や 、 飲 料 用 に も し た 。 製
氷 や 冷 蔵 技 術 が 未 発 達 だ っ た 当 時 と し て は 、 こ
の 事 業 は 画 期 的 な も の だ 。
口 明 け は サ パ が と れ る 6 月 ご ろ で 、 切 り 出 し
は 8 月 ま で 、 不 漁 の と き は 9 月 ま で 続 い た 。 雷
オ 佳 定 す る と 、 重
盤 は 249,0kg 。 こ れ を 今 の 人 造 氷 に 換 算 す る
と 、 な ん と 20 万 円 に も な る 。 雷 は ま さ に 天 か
ら の 思 み だ っ た の で あ る 。
（ 長 井 記 ）
